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EDICTOS
oRdnnm-4 8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Observadores de Aviación Naval. — Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, se 'establecen las siguientes normas por
las que habrá de regirse el personal de Marina para
ser declarado 'Observador de Aviación Naval :
I..a• El personal la Armada que .haya finalizado
con aprovechamiento los curso que, se celebren en las,
Escuelas. del Ejército 'del Aire, y -obtenido el título
de Observador de Aviación, le será. reconocido en
Marina el .título dé Observador de Aviación Naval',
después de haber prestado servicio por, un mínimo
de tiempo de tres meses, en escuadrillas o aparatos
de 'aviación afectos a la Escuadra, o unidades navales.
; El. reconocimiento del' título citado se hará
por Orden Ministerial, a instancia de los interesados,
los cuales acompañarán a la solicitud los docunien
tos justificativos de reunir los requisitos. sefialados.
e
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3.a La posesión (Id expresado título será consi
derada como un servicio análogo al de submarinos,
y no como una Especialidad.
Madrid, 14 de febrero de, 1951.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO
Fogoveros provisionales. Desaparecidas las cau
sas que 'motivaron la puesta en vigor de la Orden
Ministerial de io de enero de 1945 (D. O. núm. 9),
, que dictaba normas para la formación de Fogonero
provisionales, de conformidad con o propuesto por
el Estado _Mayor de la Armada., se dispone:
I.° Queda, derogada la Orden Ministerial de lo de
enero de 1945 (D. O. núm. 9).
2.° ,En lo sucesivo, para la formación de Fogo
neros provisionales se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 61 del. vigente Reglamento de Marinería y
Fogoneros.
Madrid, de febrero de 1951.
Excmo. Sres.
Sres. ...
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
ombrainicntos—Sin desatender su actual desti
no de Comandante del destructor Vehisco, se nom
bra Tefe de Instrucción Marinera de la Escuela Na
. val Miiitar al Capitán de Corbeta D. Pedro Martí
.
nez Avial y Bonapiáta, en relevq de de su mismo
empleo Sr. D. Fedqrico Sánchez-Barcáiztegui v Az
nar, que pasó a otro destino.
• Madrid, 15 de febrero de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Se nombra Instructor de la Escuela de Hidro
grafía instalada en el buque-hidrágraio Tofii7o al
Teniente de Navío t. Antonio Ordófiez Ouirell. en
relevo del de su mismo empleo y clase D. Salvador
Silva López, que pasó a efectuar el curso de Inge
niero Hidrógrafo.' a partir 'del día 19 de enero úl
timo.
Madrid, 15 de febrero de 1951..
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se nombra Instructor de la Escuela d'e Hidro
grafía instalada en el. buque-hidróigrafo Tofiño al
Teniente de Navío D. Enrique Martínez Jiménez,
en relevo del de su mismo empleo, y case D. Julio
Recio Campos, que pasó a otro destino, a partir del,
día 24 de enero último. •
Madrid, 15 de febrero de 1951.
REGALADO
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
Exámenes -- Se dispone que los exámenes para
acreditar la (posesión de idiomas 'previstos en el ar
tículo 8.° del Reglamento' dé Especialidades de 28 de
diciembre .de 193.4 (D. O. núm. 294) tengan lugar
en este Ministerio en las fechas siguientes:
Para Ingles.-26 febrei:¿".
Para Francés.-3 marzo.
Para Alemán.-7 marzo.
ante una Junta. presidida. por el excelentísimo señor
Almirante jefe de Instrucción, de la que formarán
parte el Capitán 'de Navío Sr. D. Fausto Saavedra
Collado, com.° Secretario, y os Traductores, del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores D. Alberto Pérez.
Masegosa y .doña María del Carmen Wirth Lenaerts.
uedán admitidos para efectuar:os lbs jefes y Ofi
ciales que a continuación se reseñan:
Capitán de Fragata D. Ignacio Martel Viniegra.—
Ing:lés, Francés y Alemán (reválida).
Capitán de Fragata D. José Luis Fernández Pe
ria...—Inglés y Francés (revalida).
Teniente Coronel Jurídico D.H.juan' Nepomuceno
Domínguez Lassere.-Inglés.
Teniente Corond de Ingenieros Navales D. Félix
Aniel Ouiroga y Redondo.—Inglés (reválida).
"
Capitán .de Corbeta Jorge del Corral y Her,
,
'Capitán 'de 'Corbeta D. Miguel Domínguez Sote
ló.-Alemán (reválida).
Capitán: ele Corbeta D. Carlos Martínez Va;l:ver
de.—.Francés e Inglés (reválida).
Capitán de Corbeta Luis Leal y Leal.—Inglés.
Capitán de Corbeta D. José Luis ,Samalea
Capitán de Corbeta D. Alberto González-Aller Bal
seyro.—Inglés.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
José Cabellc.,, Gámez.—Inglés.
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
Conde Quintas.—Francés y reválida de Inglés.
Comandante de Infantería de 'Marina D. Adolfo
Millán Fiol.—Francés;
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Rodrigo Ganga Rodríguez.—Inglés.
(Comandante *de Intendencia D. Federico Herráez
y Sánchez-Escariche.--Inglés.
Teniente ,de Navío D. José Vera Kirchner.—Inglés
y reválida de Alemán.
Teniente de Navío D. Mateo Mílle Campos.—T
glés y Francés (reválida).
Teniente de Navío D. Gastón Sánchez Reus. —
Francés e Inglés.
11-
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.
Teniente de- Navío D. Gonzalo Fernández Legue
rica.—Inglés.,
Teniente de Navío D. José Ortiz de la Fuente.—
Francés.
Teniente ide Navío D. José Manuel ZaPico Ma
ICapitán de Ingenieros de Armas Navales D. Ju
lián' de' Cos •González.—Inglés.
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Na'-•
1
varro Figueroa.-----,--Inglés.
Capitán de Infantería de Mairina D. Manuel Gar
cía "de Lomas dé a Herrán.—Al■emán (reválida).
Capitán Auditor D. Alejandro Luis de Alarcón
Trigueros.!---Inglés y Francés (reválida).
Xférez de Navío D. Carlos Pastor Alf
Alférz .de Navío D. N. icolás Lordúv y Gutiérrez
de la Vega.---francés.
Alférez de Navío D. Alfonso Baró'n y Gonzállez
. 'Alférez de Navío D. Rafael Caan-tario Fernán,__
Teniente Médico
zis Ll.ompart.—Ingi,
Capellán segundo
Serra.—Francés.
(E. C.) don Juan Etil-énio Bra
és.
provisional D. Tomás Castarier
•
Las- Autoridades jurisdiccionales deberán 'pasapor
tar a los residentes fuera de. Madrid con la antici
pación n-Jínirna indispensaUe para..dectuat su pre
sentación en. este Ministerio en .las • fechas ,previstas.
,Los examinandos se considerarán éh comisión del
servicio por el tiempo que dure la ausencia de -sus
destinos, a cuyo fin las, Autoridades jurisdicciónles
correspondientes solicitarán telegráficamente la auto
rización previa por el tiempo- mínimo indispensable.
Madrid, 17 de febrero de 1951.- •
'
REGALADO
Excmos. Sres. ...
iSrs.
Especialistas.—P¿r haber terminadcil el curso que
efectuaban en la Escuela correspondiente, se declara
en posesión de fas .Especialidades .qule se expresan ?,1
siguiente personal del. Cuerpo de Ingenieros de. Ar
mas Navales:.
Capitán D. Felipe Hernanz Cervero. Ouímica.
Capitán D. Juan Alfonso Manzano Monís. Quí-.
mica.
Madrid,. 15 de febrero de 1951.
REGALA/DO
Excmos. Sres..
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Nombramientos, —Se nombra Ayudante Instruc
tor de' Cabos y Aprendices en & buque-escuela Ga
latea al Contramaestre segundo D. Robustiano Al
varez Blanco, a partir del día 8 de enero último, fe
cha en que relevó al de igual clase y Irnpeo D. José
'Fernández Ig:esiás que pasó a otro destino.
Madrid, 15 de febrero de 1951.
Excnids. Sres. ...
Sres. ...
e
E
REGALADO
Marinería y Tropa.
Anulación de un 110Mbramiento.—Se dispone que
de sin efecto la Orden Ministerial de 9 del actual
(D. .Q. núm. 37) que nombraba Ayudante Instruc
tor de "a Escuela _de Armas Submarinas al Cabo se
gundo Torpedista Jaime ,Rosselló Rosselló.
Madrid, 15 de febrero- de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Soldados Especialistas de Infantería de Marina.
Como resultado de la propuesta formulada, son no)
bradc:s Soldados Especiaistas, con antigüedad
20 de diciembre de 1950, los Ayudantes Especial
tas 'que a continuación ST relacion
Ti
de
is
Soldados Especialistas de Defensa Antiaérea Activa.
o
'Angel Torres Garrido. .
Eugenio Lázaro Lozano:
Rufinci Navajo Lozano.
Manuel Enrique Jiménez.
Juan Po10 del Viejo.
Abel Corral Martínez.
Victoriano García Chicote.
Soldados Especialistas de Defrnsa Antiaérea Pasiva.
Alfonso Muácz Sánchez.
Roberto Lobo Lasso de la Vega.
Emilio González .Pasctial.
Enrique qopeirb Sáenz.
Juan Gcniález. Aparicio.
1Bernardo Martínez García.
José Luis Moya Cordones.
Gonzdo Dueñas Escobar.
Madrid, 15 de febrero de
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
E
1951.
REGALADO
SERVICIO DE PERSONA
Cuerpos Patentados.
Destinos.--Se numbra Jefe de la Tercera Flotilla
(le Destructores d. -.Capitán -de Navío Sr. D. Eduar
do Gener Cuadrado, el cual cesará como jefe del
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Negociado Primero del Servido de Personal de este
Ministerio.
Este destino se ,confiere con carácter forzoso a
efectc s. administiltivos.
Madrid, 8 de febrero. de i95i.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
Armada. Capitán General del Departarrientd
Marítimo de Cádiz y ,Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal. •
El
SERVICIO DE SANIDAD
Jetalura. de Sanidad de la Jurisdicción Central.—
Se restablece, dentro de la Jurisdicción Central, la
jefatura de :os Servicios de Sanidad, .cen Misión
atná:pga 'a la .de los Departamentos, y de la que de
)enderárl todos .Centrcs y UnMad2s comprendi_
los en aquélla, con excepción del Sanatorio •'¿1 Los
inos.
Esta. jefatura será desempefiada por lib. Coronel
Wédico, nc computándose el tiempo servido en este
lestino corno de mando y dirección de Hospitales
pie a los mismos ?se les exige o pueda exigírseles
mra su ascenso.
Madrid, 14 de febrero de 1951.
REGALADO
xcmcs. Sres. Almirantes jefes" de ;3.- jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Ins
pector del Cuerpo de Sanidad.
;res. ...
EDICTOS
:0MANDANCIA MILITAR DE MARINA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
)on Rafael de Aguilar y Ojeda, apitán de Fragata
de 'la Armada y Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítima de El Ferrol del Caudillo, .
Hago saber : Que por el presente se abre un concurso
posición para proveer una plaza vacante 'de Práctico
e Número en el Puerto de Foz, Distrito de Ribadeo,
e esta Provincia Marítima, con arreglo a lo que dispone
I Decreto del Ministerio de Marina de 2 de noviembre
e 1948 (DIARIO OFICIAL núm. 272) y en la forma
uie previene el Reglamento para la apli-cación de la
,ey de Protección y Fomento de las Industrias y Co
tunicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909, apre
ido por Real Decreto de 13 de octubre de 1913, y
3más disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a mi
utoridad, los Capitanes de la Marina Mercante cuya
lad se halle comprendida entre los veinticinco y cincuen
años. También podrán aspirar a dicha plaza, co
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 1 7 de julio de 1 948
(DIARIO OFICIAL ngm. 164) , los Pilotos y Patrones de
Cabotaje de primera o segunda. clase, con c1 orden de
preferencia que Señala su categoría cuando, al quedar
desierto el primer concurso que se convoque para cubrir
dicha plaza, se efectúe una segunda convocatoria.
El personal perteneciente 'a la Reserva Naval tendrá
derecho absoluto en primera convocatoria para ocupar
dicha plaza.
Los exámenes versarán sobre las materias expresadas
en el artículo 1 35 del Reglamento para aplicación de
la Ley de Protección y Fomento de las Industrias y
Comunicaciones Marítimas antes citado.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta' Co
mandancia de Marina de E1 Ferrol del (Caudillo, durante
los treinta días siguientes al de la fecha de la publi
cación del Presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, incluyéndose en este plazo los
días festivos.
Los exámenes comenzarán, en la Comandancia de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, a las diez horas del día
.hábil siguiente al de la fecha de la terminación del 'plazo
señalado para la presentación de instancias, celebrán
dose los exámenes, en primera convocatoria, para' el per
sonal de la Reserva Naval que reúna las condiciones in
dicadas, y en segunda convocatoria —si hubiese lugar
para el resto del personal de ia Marina Mercante.
Los candidatos -presentarán sus instancias acompaña
das de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso, de sus
derechos Civiles.
b) Su nombramiento o copia legalizada del mismo.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificación de buena conducta del Registro de
Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social, ex
pedido por la Comisaría de Orden Público o por la
Guardia ¡Civil.
fY Certificado de adhesión al Movimiento Nacional,
expedido por F. E. 'T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas, de !es mé
ritos contraídos con carácter !Profesional.
' Los que pertenezcan a la Reserva Naval Activa sólo
presentarán la instancia y las certificaciones de méritos
profesionales, así como, si lo desean, las certificaciones
que acrediten otros servicios meritorios profesionales o
'relacionados con la pasada campaña.
Los opositores se someterán al reconocimiento facul
tativo que previene el apartado c) del artículo 1 33 del
citado Reglamento para aplicación de la Ley de _Pro
tección y Fomento de las Industrias y Comunicaciones
Marítimas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ferro' del Caudillo, 14 de febrero de 1951.-- -El
Comandante de Marina, Rafael de Aguilar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
,
